





















1) 1940年代(1947年)・ 144枚・ 1/12，500
2) 1960年代(1961・1963年)・ 36枚・1/30，000および1/25，000
3) 1970年代(1973年)・ 94枚・1/25，000
4) 1980年代(1981年)・ 55枚・ 1120，000
5) 1990年代(1997年)・ 505枚・ 1/10，000および1/30，000
現在、入手したすべての航空写真は、デジタイズが完了し、幾何学的補正
に必要な処理を実施しており、これが完了した後、モザイク処理を実施する
予定である。
3.時系列画像地図整備と問題
時系列画像地図整備において必要となる航空写真に対する処理は、 1)デジ
タイズ・ 2)幾何学的補正・ 3)モザイク処理から構成される。幾何学的補正に
ついては、調査等における画像情報の重要性から、全域において同一の高い
幾何学的精度を保証する必要はないと考え、ここでは変則的な処理を行って
いる。
また、古い年代の航空写真については、画質の悪いものが多い。オリジナ
ルのフィルムの保管状態に起因する問題であるが、我々にとっても無視でき
ない問題である。
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